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MOTTO 
Dan minta tolonglah kepada Allah SWT dengan sabar dan sholat. 
Sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang sabar  
(QS. AL-Baqoroh : 153) 
Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah 
SWT menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang 
dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia 
(QS. Ar Ra’d : 11) 
Barangsiapa mengerjakan amal-amal yang shalih, baik ia lelaki maupun 
wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam  
syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun 
(Q.S. An-Nisaa : 124) 
Paradigma itu seperti kacamata, kalau kita memiliki paradigma yang tidak 
lengkap tentang diri sendiri ,  sama saja seperti mengenakan kacamata 
yang keliru ukurannya, lensanya akan mempengaruhi bagaimana kita 
melihat segalanya, sehingga kita sendirilah yang menciptakan 
keterbatasan diri. 
( Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
AlhamdulillahiRabbil’alamin, segala Puji dan Syukur hanyalah milik Allah 
SWT yang telah memberikan jalan kemudahan bagi setiap hamba-Nya 
karena atas karunia-Nya serta rahmat-Nya maka karya sederhana ini 
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memberikan nasehat, dorongan, dan motivasi kepadaku. 
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♥ Adikku tersayang, Handini Mijil Pangesti yang selalu mendoakan,  
memberikan motivasi,  kasih sayang dan semangatnya kepadaku. 
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persahabatan yang teij alin di an tara kita. 
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16. Ternan-ternan ku di Ilrnu Sejarah R angkatan 2006, 2007, 2008, 2009, yang tidak 
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17. Sernua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terirnakasih atas 
bantuan yang telah diberikan, sernoga bermanfaat. 
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